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Katsaus
Bruttokansantuote kasvoi edelleen nopeasti viime vuonna
Kansantalouden kasvu oli nopeaa viime vuonna. Brutto­
kansantuotteen määrä lisääntyi 5,2 prosenttia edellisvuo­
teen verrattuna. Suomi on edelleen pysynyt yhtenä nopean 
talouskehityksen maista OECD:n piirissä. Nopeimmin kas- 
voivat talonrakentaminen, rahoitustoiminta sekä maatalous.
Kulutuskysynnän kasvuvauhti hieman hidastui, mutta ta­
louden kasvua vauhditti lisääntynyt investointikysyntä. In­
vestointien volyymi kasvoi 12,5 prosenttia, asuinraken- 
nusinvestoinnit lisääntyivät lähes 18 prosentilla.
Kansantulon kasvu jäi viime vuonna hieman edellistä vuot­
ta hitaammaksi. Henkeä kohti laskettu kansantulo oli 
82850 markkaa eli 8400 markkaa edellisvuotta suurempi.
Bruttoveroaste oli 37,3 prosenttia ja aleni siten hieman 
edellisestä vuodesta. Vuoteen 1987 verrattuna bruttoveroas­
te kuitenkin kasvoi. Verotuksen painopiste siirtyi viime 
vuonna välillisen verotuksen suuntaan.
Talouden tasapaino heikkeni selvästi, kun vaihtotaseen ali­
jäämä syveni viime vuonna 22 miljardiin markkaan. Ali­
jäämän suuruus oli 4,4 prosenttia bruttokansantuoteesta.
Tuotanto
Tuotannon kasvuvauhti edelleen nopea
Bruttokansantuotteen kasvuvauhti pysyi viime vuonna 
edelleen nopeana ollen 5,2 prosenttia. Vuonna 1988 kasvu 
oli 5,4 prosenttia. Näillä kasvuluvuilla Suomi on pysynyt 
edelleen eräänä nopeimmin tuotantoaan lisänneenä 
OECD-maana. Viime vuoden kasvu perustui lähinnä yrit­
täjätoiminnan 6,2 prosentin kasvuun, julkinen toiminta li­
sääntyi 2,2 prosenttia.
Markkinahintaisen bruttokansantuotteen arvo oli viime 
vuonna runsaat 495 miljardia markkaa. Henkeä kohden 
laskettuna bruttokansantuotetta syntyi 99800 mk. Yksityi­
seen kulutukseen suomalainen käytti 51575 markkaa ja 
julkinen kulutus henkeä kohti laskettuna oli 19740 mark­
kaa.
Maatalous, talonrakennus ja rahoitustoiminta 
kasvoivat eniten
Maatalouden tuotanto lisääntyi viime vuonna 14 prosenttia 
johtuen erityisesti hyvästä sadosta kahden heikon vuoden 
jälkeen. Myös maidon tuotantomäärä kasvoi hieman viime 
vuonna. Metsätalouden tuotannon kasvu aleni 0,5 prosent­
tiin vuonna 1989, vaikka markkinahakkuut jatkuivat yhä 
lähes ennätyksellisinä.
Teollisuustuotannon kasvuvauhti hidastui 3,1 prosenttiin, 
edellisenä vuonna kasvu oli prosenttiyksikön verran suu­
rempi. Kasvu taittui erityisesti paperiteollisuudessa, jossa 
se jäi vajaaseen prosenttiin. Metalliteollisuuden kasvu jat­
kui keskimääräistä ripeämpänä, vaikka kasvua hidastikin 
kulkuneuvoteollisuuden supistuminen. Muun tehdasteolli­
suuden tuotanto supistui kauttaaltaan, jyrkintä alamäki on 
ollut tevanake- teollisuudessa.
Talonrakentaminen kasvoi edelleen ennätyksellisen nopeas­
ti. Tuotannon volyymi lisääntyi 13 prosenttia, uusien asun­
tojen rakentaminen kasvoi peräti 25 prosenttia. Rakenta­
minen kokonaisuudessaan kasvoi ripeästi, sillä maa- ja ve­
sirakentamisen tuotanto suureni 6,5 prosenttia lähinnä 
teollisuuden investointien ansiosta.
Palvelutoimialat kasvoivat nopeammin kuin bruttokansan­
tuote keskimäärin. Nopeimmin kasvoi rahoitustoiminta, 
jonka kasvua lisäsi erityisesti Suomen Pankin tulos. Myös 
liike-elämää palvelevan toiminnan kasvu oli ripeää.
Julkisen toiminnan 2,2 prosentin kasvu jäi selvästi koko 
bruttokansantuotteen kasvua vähäisemmäksi.
Työllisyys, tuottavuus ja hinnat
Työttömyysaste aleni edelleen
Koko kansantalouden työllisten lukumäärä pysyi edellisen 
vuoden tasolla runsaassa 2,3 miljoonassa. Palkansaajien 
määrä kasvoi hieman, mutta yrittäjien luku väheni 2,6 pro­
senttia. Työttömyysaste aleni edelleen ja oli viime vuonna 
3,5 prosenttia. Edellisenä vuonna työttömiä oli 4,5 prosent­
tia työvoimasta.
Tuottavuus pysyi korkeana
Yrittäjätoiminnan tuottavuus kasvoi viime vuonna 6 pro­
senttia. Teollisuudessa tuottavuus lisääntyi 5,9 prosenttia.
Hintataso nousi vajaat 7 prosenttia
Bruttokansantuotteen hintatason muutoksella mitattu hinta­
taso nousi viime vuonna 6,7 prosenttia. Edellisenä vuonna 
vastaava nousu oli hieman korkeampi, 6,9 prosenttia. 
Tuontihinnat nousivat 5,3 ja vientihinnat 5,7 prosenttia, jo­
ten vaihtosuhde hieman parani.
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Ulkomaankauppa
Vaihtotaseen vaje syveni viime vuonna peräti 22 miljardiin 
markkaan, mikä on 4,4 prosenttia bruttokansantuotteesta. 
Edellisenä vuonna vaje oli 11,6 miljardia markkaa. Vien­
nin määrä kasvoi viime vuonna vain 1,8 prosenttia, kun 
tuonnin kasvu oli peräti 8,5 prosenttia. Kauppatase kään­
tyikin yli 6 miljardia markkaa alijäämäiseksi. Palveluiden 
taseen alijäämä kaksinkertaistui ja oli 2,4 miljardia mark­
kaa. Suurin osa palveluvajeen kasvusta johtui matkustusta- 
seen edelleen jatkuneesta heikkenemisestä. Vaikka vaihto­
taseen alijäämän suurin osa koostuu maksettujen ja saatu­
jen korkojen alijäämästä, niin viime vuoden alijäämän 
kasvusta valtaosa aiheutui tavara- ja palveluskaupan epä­
suhdasta.
Kulutus ja investoinnit
Asuinrakennusinvestointien kasvu oli edelleen nopeaa
Kotimaista kysyntää vauhdittivat viime vuonna erityisesti 
investoinnit, joiden volyymi kasvoi 12,5 prosenttia. No­
peimmin lisääntyivät asuinrakennusinvestoinnit, 17,8 pro­
senttia. Niiden kasvu pysyi jo toista vuotta ennätystasolla. 
Myös kone-, laite- ja kuljetusvälineinvestointien kasvu oli 
nopeaa.
Yksityisten kulutusmenojen kasvuvauhti hieman väheni 
edellisestä vuodesta. Nopeimmin lisääntyivät kestokulutus- 
tavaroiden hankinnat ja palvelusten kulutus. Yhteensä ko­
ko yksityinen kulutus lisääntyi määrällisesti 3,9 prosenttia.
Julkinen kulutus kasvoi 2,7 prosenttia, edellisenä vuonna 
kasvu oli 2,4 prosenttia. Erityisesti valtion kulutusmenojen 
kasvu jäi niukaksi.
Kansantulo ja käytettävissä oleva tulo
Kansantulo kasvoi edellistä vuotta hitaammin
Kansantulon kasvu jäi viime vuonna hieman edellistä vuot­
ta hitaammaksi. Nimelliskasvu oli 11,7 prosenttia, vuonna 
1988 runsaat 13 prosenttia. Henkeä kohden laskettu kan­
santulo oli viime vuonna 82850 markkaa.
Palkkojen osuus kansantulosta aleni edelleen, kun palk­
kasumma kasvoi 11,0 prosenttia. Noin yksi prosenttiyksik­
kö kasvusta aiheutui tulopohjan laajenemisesta verouudis­
tuksen yhteydessä. Palkansaajaa kohti laskettu vuosipalkka 
oli 105150 markkaa.
Omaisuus- ja yrittäjätulot kasvoivat edellistä vuotta hitaam­
min, 11,1 prosenttia. Suomen Pankin hyvä tulos nosti ra­
hoituslaitosten saamia nettokorkoja, mutta muun rahoitus­
sektorin sekä yritysten tulokehitys jäi edellisiä vuosia vai­
meammaksi. Runsas sato kasvatti maatalouden 
yrittäjätuloja. Kansantulon keskimääräistä kasvuvauhtia no­
peammin kasvoivat sosiaalivakuutusmaksut ja välilliset 
verot (netto).
Bruttoveroaste aleni hiukan
Verotus keveni hiukan edelliseen vuoteen verrattuna, mutta 
ei vuoteen 1987 verrattuna. Bruttoveroaste oli viime vuon­
na 37,3 prosenttia bruttokansantuotteesta. Edellisenä vuon­
na se oli 37,5 prosenttia ja vuonna 1987 veronpalautuskor- 
jattuna 36,6 prosenttia.
Verotuksen painopiste siirtyi välillisten verojen suuntaan. 
Välittömien verojen osuus bruttokansantuotteesta oli hiu­
kan alempi kuin vuonna 1988. Samoin sosiaaliturvarahas­
toille maksettujen sosiaalivakuutusmaksujen osuus aleni. 
Välillisten verojen ja pakollisten maksujen osuus sen si­
jaan nousi.
Verotuksen keveneminen kasvatti kotitalouksien 
ostovoimaa
Kotitalouksien käytettävissä olevat tulot kasvoivat viime 
vuonna selvästi edellistä vuotta nopeammin, vaikkakin 
osuus koko kansantalouden käytettävissä olevasta tulosta 
supistui edelleen. Reaalinen ostovoima kasvoi runsaat kuu­
si prosenttia, vuonna 1988 kasvu jäi puoleentoisfa prosent­
tiin. Tärkeimpänä syynä viime vuoden kasvuun oli välittö­
män verotuksen keveneminen vuoteen 1988 verrattuna. Ai­
kaisempiin vuosiin verrattuna kotitalouksien verotus jäi 
kuitenkin kireäksi.
Rahoituslaitokset ja julkisyhteisöt sen sijaan nostivat osuut­
taan kansantalouden käytettävissä olevasta tulosta. Rahoi­
tuslaitosten osuus nousi paitsi nettokorkojen myös eläke- 
vakuutusmaksutulojen kasvun vuoksi. Valtion käytettävis­
sä olevia tuloja kasvatti välillisten verojen kertymän ohella 
myös maksettujen tulonsiirtojen suhteellisen hidas kasvu.
Säästäminen vakuutuslaitosten ja valtion varassa
Rahoituslaitokset ja julkisyhteisöt ovat säästäneet kahtena 
viime vuonna noin 90 prosenttia kansantalouden säästöstä. 
Erityisesti ovat säästöstä vastanneet vakuutuslaitokset ja 
valtio. Julkisyhteisöjen säästämisaste on palannut 80-luvun 
alhaisen säästön vuosien jälkeen vuosikymmenen takaisel­
le tasolle. Viime vuonna julkisyhteisöt säästivät 19,7 pro­
senttia sektorin käytettävissä olevasta tulosta.
Myös kotitalouksien säästäminen elpyi viime vuonna, kun 
tulokehitys oli suotuisa ja korkotason nousu vaimensi kulu­
tuksen kasvua. Säästämisaste nousi edellisen vuoden nol- 
latasolta 2,5 prosenttiin käytettävissä olevasta tulosta.
Valtion rahoitusasema parani edelleen
Valtio on ollut kahtena viime vuotena kansantalouden net- 
toluotonantaja rahoituslaitossektorin ohella. Kohonneen 
säästämisen ja alhaisten investointien vuoksi julkisyh­
teisöjen rahoitusylijäämä yli kaksinkertaistui viime vuonna 
ja oli 14,2 miljardia markkaa. Rahoituslaitosten ylijäämä 
oli 21,7 miljardia markkaa.
Yritysten rahoitusalijäämä jatkoi syvenemistään, kun inves­
toinnit olivat vilkkaita ja tulokehitys viime vuonna vaime­
ni. Vilkas asuntorakentaminen ja alhainen säästäminen 
ovat tehneet myös aiemmin ylijäämäisestä kotitaloussekto- 
rista alijäämäisen. Alijäämä syveni viime vuonna 4,3 mil­
jardiin maikkaan edellisen vuoden 2,5 miljardista markasta.
Yritys- ja kotitaloussektorin rahoitusaseman edelleen hei­
kentyessä koko kansantalouden rahoitusalijäämä eli vaih­
totaseen vaje syveni 22 miljardiin markkaan.
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Oversikt
Bruttonationalprodukten ökade alltjämt snabbt ¡fjol______________________
Fjolärets samhällsekonomiska tillväxttakt var hög. Brut- 
tonationalproduktens volym ökade med 5,2 procent jämfört 
med äret innan. Finland hör alltjämt tili de länder inom 
OECD som upplever en snabb ekonomisk utveckling. Den 
snabbaste tillväxten ägde rum inom husbyggande, finan- 
sieringverksamhet och lantbruk.
Konsumtionsefterfrägans tillväxttakt sjönk nägot, men den 
ekonomiska tillväxten fick fart av den stigande investering- 
sefterfrägan. Investeringsvolymen ökade med 12,5 procent, 
och investeringama i bostadsbyggnader med nästan 18 pro­
cent.
Nationalinkomstens tillväxttakt var i fjol nägot längsamma- 
re än äret innan. Nationalinkomsten uppgick tili 82 850 
mark per capita, eller 8 400 mark mer än äret innan.
Bruttoskattegraden var 37,3 procent, vilket är nägot lägre 
än äret innan. Jämfört med 1987 har bruttoskattegraden 
emellertid ökaL Beskattningens tyngdpunkt försköts under 
fjoläret i riktning mot den indirekta beskattningen.
Jämvikten i ekonomin försvagades klart genom att unders- 
kottet i bytesbalansen under fjoläret fördjupades tili 22 
miljarder mark. Underskottets storlek motsvarade en andel 
om 4,4 procent av bruttonationalprodukten.
Produktionen
Produktionens tillväxttakt fortsättningsvis hög
Bruttonationalproduktens tillväxttakt var i fjol fortsätt­
ningsvis hög, 5,2 procent Är 1988 var tillväxten 5,4 pro­
cent. Tillväxttalen innebär att Finland alltjämt hör tili de 
OECD-länder vars Produktion ökar snabbast. Fjolärets till- 
växt baserar sig ffämst pä tillväxten inom företagarverk- 
samheten, som uppgick tili 6,2 procent, medan den offent- 
liga verksamheten ökade med 2,2 procent 
Bruttonationalproduktens värde tili marknadspriser uppgick 
under fjoläret tili drygt 495 miljarder mark. Per capita pro- 
ducerades bruttonationalprodukt tili ett värde av 99800 
mark. Finländama använde 51 575 mark per person till pri­
vat konsumtion. Den offentliga konsumtionen uppgick tili 
19 740 mark per person.
Lantbruk, husbyggande och finansieringsverksamhet
Lantbruksproduktionen ökade med 14 procent under fjolä­
re t vilket berodde pä en exceptionellt god skörd efter tvä 
svaga är. Även mjölkproduktionens volym steg nägot i fjol. 
Skogsbruksproduktionens tillväxt minskade med 0,5 pro-
cent under är 1989 även om marknadsawerkningen fortsat­
te i närapä rekordartad omfattning.
Industriproduktionens tillväxttakt avtog tili 3,1 procent. 
Äret innan var tillväxttakten en procentenhet högre. Till­
växten led avbräck speciellt inom pappersindustrin, där till­
växten stannade pä en knapp procent Metallindustrie till­
växt fortsatte meid en takt över genomsnittet, trots att till­
växten dämpades av minskningen inom fordonsindustrin. 
Produktionen inom den övriga fabriksindustrin minskade 
över lag. Brantast var utförsbacken inom textil-, bekläd- 
nads-, läder- och skodonsindustrin.
Ökningen inom husbyggnadsverksamheten var fortsätt­
ningsvis rekordhög. Ftoduktionsvolymen ökade med 13 
procent och Produktionen av nya bostäder ökade med heia 
25 procent. Byggandet i sin helhet ökade kräftigt. Produk­
tionen inom anläggningsbyggandet ökade med 6,5 procent, 
närmast tack vare industrie investeringar.
Servicenäringama ökade snabbare än bruttonationalproduk­
ten i genomsnitt. Snabbast ökade finansieringsverksamhe- 
ten, där tillväxten ökades speciellt av Finlands Banks résul­
ta t Tillväxten var kräftig även inom uppdragsverksamhet.
Den offentliga verksamheten ökade klart mindre än brut­
tonationalprodukten i genomsnitt.
Sysselsättning, produktivitet och priser
Arbetslösheten minskade ytterligare
Antalet sysselsatta inom heia samhällsekonomin höll sig pä 
samma nivä som äret innan, dvs. drygt 2,3 miljoner. Anta­
let löntagare ökade en aning, medan antalet företagare 
minskade med 2,6 procent Arbetslöshetsgraden sjönk allt­
jämt och var i fjol 3,5 procent. Äret innan var 4,5 procent 
av arbetskraften arbetslös.
Produktivitäten höll sig pâ en hög nivä
Produktivsten inom företagarverksamheten steg under fjo- 
läret med 6 procent Inom industrin steg produkti viteten 
med 5,9 procent.
Prisnivän steg med knappa 7 procent
Prisnivän, mätt enligt förändringen av bruttonationalpro­
duktens prisnivâ, steg i fjol med 6,7 procent. Motsvarande 
förändring äret innan var nägot högre, 6,9 procent Import- 
prisema steg med 5,3 procent och exportprisema med 5,7 




Underskottet i bytesbalansen fördjupades under fjoláret. 
Underskottet uppgick tíll inte mindre än 22 miljarder mark, 
vilket motsvarade en andel om 4,4 procent av brat- 
tonationalprodukten. Áret innan var underskottet 11,6 mil­
jarder mark. Exportens volym ökade under fjoláret med en- 
dast 1,8 procent, medan importen växte med hela 8,5 pro­
cent. Handelsbalansen blev negativ och uppvisade i fjol ett 
underskott pä mer än 6 miljarder mark. Tjänstebalansens 
underskott fördubblades och uppgick tili 2,4 miljarder 
mark. Största delen av tjänstebalansens underskott berodde 
pá den fortsatta försämringen av resebalansen. Även om 
underskottet i bytesbalansen tili största delen utgörs av un­
derskottet av betalda och erhällna räntor, hade fjolárets un- 
derskottsökning tili största delen sin grund i ojämvikten 
inom varu- och tjänstehandeln.
Konsumtion och investeringar
Fortsatt snabb ökning inom 
bostadsinvesteringsverksamheten
Den inhemska efterfrägans främsta drivfjäder utgjordes i 
fjol av investeringama. Investeringsvolymen Steg med 12,5 
procent. Snabbast Steg bostadsinvesteringama, med 17,8 
procent Tillväxten var rekordhög redan andra äret i följd. 
Även inom maskin- och anläggningsinvesteringsverksam- 
heten var tillväxten hög.
Tillväxttakten för privata konsumtionsutgifter sjönk en 
aning jämfört med äret innan. Snabbast ökade anskaffnin- 
gama av varaktiga konsumtionsvaror och konsumtionen av 
tjänster. Sammanlagt ökade heia den privata konsumtionen 
i kvantitativa termer med 3,9 procent.
Den offentliga konsumtionen ökade med 2,7 procent mot 
2,4 procent äret innan. Speciellt njugg var tillväxten av sta- 
tens konsumtionsutgifter.
Nationalinkomsten och den disponibla in- komsten
Nationalinkomsten växte mindre än äret innan
Nationalinkomstens tillväxt var i fjol nägot lägre än äret 
innan. Tillväxten uppgick i nominella termer till 11,7 pro­
cent, medan den 1988 uppgick tili drygt 13 procent. Natio­
nalinkomsten beräknad per capita uppgick tül 82 850 mark 
i fjol.
Lönemas andel av nationalinkomsten sjönk alltjämt, medan 
lönesumman steg med 11,0 procent. Av ökningen berodde 
cirka en procentenhet pä utvidgningen av inkomstbasen i 
samband med skattereformen. Ärslönen uppgick tili 105 
150 mark per löntagare.
Förmögenhets- och företagarinkomstema ökade med 11,1 
procent, eller mindre än äret innan. Fjoláret uppvisade en 
nettoränteintäktsökning för finansieringsinstitutens del, vil­
ket berodde pä Finlands Banks goda resultat. Inom den öv- 
riga finansieringssektom och företagen var inkomstutvec- 
klingen mera dämpad än äret innan. Den rikliga skörden 
ökade företagarinkomstema inom lantbruket. Socialförsä- 
kringsavgifter och indirekta skatter (netto) ökade snabbare 
än nationalinkomsten i genomsnitL
Bruttoskattegraden sjönk en aning
Beskattningen lindrades en aning jämfört med áret innan, 
men inte jämfört med är 1987. Bruttoskattegraden uppgick 
i fjol tili 37,3 procent av bruttonationalprodukten. Aret in­
nan var den 37,5 procent och ár 1987 var den 36,6 procent, 
efter korrigering för skatteäterbäringar.
Beskattningens tyngdpunkt försköts i riktning mot indirekta 
skatter. De direkta skattemas andel av bruttonationalpro- 
dukten var nägot lägre än ár 1988. Även andelen av social- 
försäkringsavgifter tili socialskyddsfonder minskade. Indi­
rekta skatter och obligatoriska avgifter ökade däremot sin 
andel.
Lindringen av beskattningen ökade hushällens 
köpkraft
Hushällens disponibla inkomster steg i fjol betydligt snab­
bare än äret innan, trots att deras andel av samhällse- 
konomins totala disponibla inkomst fortsättningsvis mins­
kade. Den reella köpkraften växte med drygt sex procent. 
Är 1988 stannade tillväxten vid en och en halv procent. 
Den viktigaste orsaken tili fjolärets tillväxt var att den di­
rekta beskattningen lindrades jämfört med 1988. Beskatt­
ningen föiblev emellertid pá en hög nivá jämfört med tidi- 
gareär.
Finansieringsinstitut och de offentliga sammasluttningama 
utökade sin andel av ekonomins totada disponibla inkomst. 
Finansieringsinstituts andel steg pá grand av ökningen av 
nettoränteintäkter och pensionsförsäkringspremieintäkter. 
Statens disponibla inkomster utökades av den ökade av- 
kastningen av indirekta skatter och av den relativt längsam- 
ma ökningen av utbetalda transfereringar.
Försäkringsanstalterna och staten stod för sparandet
Finansieringsinstitut och de offentliga sammansluttningama 
har under de señaste tvá áren stätt för ca 90 procent av 
sparandet inom samhällsekonomin. Det är speciellt försä- 
kringsanstaltema och staten som stätt för sparandet. De of­
fentliga sammansluttningamas spargrad har efter áren med 
läg spargrad ätergätt tili den nivä som rädde under áren 
före 80-talet I fjol sparade de offentliga sammansluttnin­
gama 19,7 procent av sektoms disponibla inkomst
Även hushällens sparende upplevde ett uppsving i fjol dä 
inkomstutvecklingen var gynnsam och den höjda rän- 
tenivän dämpade konsumtionstillväxten. Spargraden Steg 
frän fjolärets nollnivä tili 2,5 procent av den disponibla in- 
komsten.
Statens finansieringsposition forbattrades ytterligare
Staten har vid sidan av finansinstutsektom varit en netto- 
kreditgivare under de senaste tv4 &ren. P& grand av det 
okade sparandet och den lAga investeringsniviin mer an for- 
dubblades de offentliga sammansluttningamas finansiering- 
soverskott och uppgick till 14,2 miljarder mark. Finan- 
sieringsinrattningamas overskott var 21,7 miljarder mark.
Foretagens finansieringsunderskott blev allt storre dk inves- 
teringsverksamheten var livlig och inkomstutvecklingen 
under fjolSret dampades. Den livliga bostadsbyggnadsverk- 
samheten och det ringa sparandet har gjort att hushMlssek-
8 Tilastokeskus
tom fr&n att tidigare ha uppvisat ett Overskott numera upp- 
visar ett underskott. Underskottet fordjupades i fjol till 4,3 
miljarder mark fr&n 2,5 miljarder mark ¿ret innan.
DS fdretags- och husMllssektoms finansieringsposition 
blev allt svagare fdrdjupades finansieringsunderskottet fOr 






Käypiin hintoihin 1985 hintoihin Muutos - Förändring %
Löpande priser ârs priser















441539 495440 374985 394346 12,8 12,2 6,9 6,7 5 4 S ?
Tavaroiden ja palvelusten 
tuonti -
Import av varor och tjänster . 109866 125537 118405 128440 12.4 14,3 i,i 5,3 ii,i 8,5
KOKONAISTARJONTA - 
TOTALUTBUD .................. 551405 620977 493390 522786 12,7 12,6 5,6 6,3 6,7 6,0
Tavaroiden ja palvelusten 
vienti -
Export av varor och tjänster . 108750 117061 105897 107815 8,7 7,6 4,8 5,7 3,7 1,8
Kulutusmenot -
Konsumtionsutgifter ......... 323677 354017 285146 295498 9,6 9,4 5,1 5,5 4,3 3,6
Yksityiset kulutusmenot - 
Privata konsumtionsutgifter. 234946 256019 209956 218243 9,8 9,0 4,6 4,8 5,0 3,9
Julkiset kulutusmenot - 
Offentliga konsumtions­
utgifter .................. 88731 97998 75190 77255 9,1 10,4 6,6 7,5 2,4 2,7
Varastojen lisäys - 
Lagerökning ................. 3006 6424 2262 6082
Kiinteän pääoman brutto- 
muodostus - 
Bruttobildning av fast 
kapital ..................... 111048 135923 93285 104940 19,1 22,4 7,7 8,8 10,5 12,5
Yksityinen kiinteän 
pääoman bruttomuodostus - 
Privat bruttobildning 
av fast kapital ........... 97434 121643 81839 93766 21,3 24,8 7,9 9,0 12,5 14,6
Julkinen kiinteän 
pääoman bruttomuodostus - 
Offentlig bruttobildning 
av fast kapital ........... 13614 14280 11446 11174 5,0 4,9 6,9 7,4 -1,8 -2,4
Tilastollinen ero - 
Statistisk differens ........ 4924 7552 6800 8451
KOKONAISKYSYNTÄ - 
TOTALEFTERFRÄGAN ............ 551405 620977 493390 522786 12,7 12,6 5,6 6,3 6,7 6,0
Siitä - Därav:
Kotimainen kysyntä - 




Osuus - Andel Muutos -
Förändring
Mil j . mk % %
* * *
1988 1989 1988 1989 1988 1989
1)
Palkat - Löner ..........................
1)
Työnantajain sosiaalivakuutusmaksut - 
Arbetsgivarnas socialförsäkringsavgifter .
192875 214023 52,4 52,1 10,1 11.0
44805 51479 12,2 12,5 12.4 14,9
Omaisuus- ja yrittäjätulot, netto - 
Förmögenhets- och företagarinkomster, 
netto ................................... 74882 83192 20,3 20,2 16.0 11.1
Yhteisöyritykset -
Företag i bolagsform ................. 29246 30252 7,9 7,4 37,8 3,4
Julkisyhteisöt -
Offentliga sammanslutningar .......... -1237 200 -0,3 0.0
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt - 
Icke-vinstsyftande sammanslutningar ... -4589 -5921 -1,3 -1,4 28,8 29,0
Kotitaloudet - Hushäll................ 51462 58661 14,0 14,3 10,1 14,0
Yrittäjätulo maataloudesta - 
Företagarinkomst av jordbruk ...... 5417 8250 1,5 2,0 2,8 52.3
Yrittäjätulo metsätaloudesta - 
Företagarinkomst av skogsbruk ..... 6780 7207 1,8 1.7 26,6 6,3
Muut yrittäjätulot ja yrittäjätulon 
otot - övriga företagarinkomster 
och ägaruttag..................... 30552 32978 8,3 8,0 3.5 7,9
Omaisuustulot -
Förmögenhetsinkomster ............. 8713 10226 2,4 2,5 32,0 17,4
Välilliset verot miinus tukipalkkiot - 
Indirekta skatter minus subventioner..... 55654 62576 15,1 15,2 21.2 12,4
KANSANTULO - NATIONALINKOMST............ 368216 411270 100,0 100.0 13.1 11,7
Kansantulo henkeä kohti, mk - 
Nationalinkomst per invänare, mk ........ 74447 82851 12,8 11,3
Keskiväkiluku, 1000 henkeä 
Medelfolkmängden, 1000 personer ......... 4946 4964 0,3 0,4
1) Sisältää palkat ja sosiaalivakuutusmaksut ulkomailta
Innehäller löner och socialförsäkringsavgifter frän utlandet
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3. KÄYTETTÄVISSÄ OLEVA TULO. KULUTUSMENOT JA SÄÄSTÖ SEKTOREITTAIN














KÄYTETTÄVISSÄ OLEVA TULO -
DISPONIBEL INKOMST ...................... 366091 408443 100.0 100.0 13.2 11.6
Yritykset - Företag .................. 7288 5158 2.0 1,2
Rahoituslaitokset - Finansinstitut .... 20321 24902 5,5 6.1 27,6 22,5
Julkisyhteisöt -
Offentliga samraanslutningar .......... 107496 122053 29,4 29,9 24,0 13,5
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt - 
Icke vinstsyftande organisationer .... 3323 2801 0,9 0,7 -8.1 -15.7
Kotitaloudet - Hushäll ............... 227663 253529 62,2 62,1 6,2 11.4
KULUTUSMENOT - KONSUMTIONSUTGIFTER ...... 323677 354017 100,0 100,0 9,6 9.4
Julkisyhteisöt -
Offentliga sammanslutningar .......... 88731 97998 27,4 27.7 9,1 10.4
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt - 
Icke vinstsyftande organisationer .... 8082 8811 2,5 2,5 11,7 9.0
Kotitaloudet - Hushäll ........ ...... 226864 247208 70.1 69,8 9,7 9,0
SÄÄSTÖ - SPARANDE ............... ........ 42414 54426 100,0 100.0 51.7 28,3
Yritykset - Företag .................. 7288 5158 17,2 9,5
Rahoituslaitokset - Finansinstitut .... 20321 24902 47,9 45,7 27.6 22,5
Julkisyhteisöt -
Offentliga sammanslutningar .......... 18765 24055 44.2 44,2 251,1 28,2
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt - 
Icke vinstsyftande organisationer .... -4759 -6010 -11.2 -11,0 31,4 26,3
Kotitaloudet - Hushäll ............... 799 6321 1.9 11.6 -89,4 691,1
SÄÄSTÄMISEN OSUUS SEKTORIN KÄYTETTÄVISSÄ 
OLEVASTA TULOSTA (Säästämisaste) % 
SPARANDETS ANDEL AV SEKTORNS DISPONIBLA 
INKOMST %
Julkisyhteisöt -
Offentliga sammanslutningar .......... 17,5 19,7
Kotitaloudet - Hushäll ............... 0.4 2,5
Kotimaiset sektorit yhteensä - 
Inhemska sektorer sammanlagt ......... 11,6 13.3
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4. ARVONLISÄYS TUOTTAJAHINTAAN TOIMIALOITTAIN










1988 1989 1988 1989
Y R I T T Ä J Ä T O I M I N T A  
N Ä R I N G S L I V E T  ................. 324220 366118 84.3 84,9 5.9 6,2
11, MAATALOUS, KALATALOUS JA METSÄSTYS
13 JORDBRUK, FISKE OCH JAKT ............
12 METSÄTALOUS
11871 14308 3,1 3.3 7,2 14,0
SKOGSBRUK ........................... 12591 13191 3,3 3,1 9,7 0,5
2 KAIVOS- JA MUU KAIVANNAISTOIMINTA
BRYTNING AV MINERALISKA PRODUKTER .... 1350 1715 0.4 0,4 8,0 8,2
3 TEOLLISUUS
TILLVERKNING ........................ 93801 100193 24.4 23,2 3.9 3.1
4 SÄHKÖ-,KAASU- JA VESIHUOLTO
EL-.GAS- OCH VATTENFÖRSÖRJNING ...... 9937 10728 2,6 2,5 2,1 0.1
51 TALONRAKENNUSTOIMINTA
HUSBYGGNADSVERKSAMHET ............... 26000 33489 6.8 7.8 8,9 13,1
52 MAA- JA VESIRAKENNUSTOIMINTA
ANLÄGGNINGSVERKSAMHET ............... 7401 8613 1,9 2,0 0,0 6,5
6 KAUPPA,RAVITSEMIS- JA MAJOITUSTOIM.
VARUHANDEL,RESTAUR.- 0 HOTELLVERKS ... 45168 50487 11.7 11,7 5,6 6.2
7 KULJETUS, VARASTOINTI, TIETOLIIKENNE
SAMFÄRDSEL,LAGRING,POST- 0 TELEKOMM .. 30799 34359 8.0 8,0 6,8 6,9
81, RAHOITUS- JA VAKUUTUSTOIMINTA 
82 FINANSIERINGS- OCH FÖRSÄKRINGSVERKS .. 
831 ASUNTOJEN OMISTUS
17435 20059 4,5 4.7 7,1 11.8
BOSTADSFÖRVALTNING .................. 22958 25495 6,0 5,9 4,9 4,7
833 KIINTEISTÖ- JA LIIKE-ELÄMÄÄ PALV.T.
FASTIGHETS- OCH UPPDRAGSVERKSAMHET ... 28458 34079 7,4 7,9 12,1 9,8
9 YHTEISKUNN. JA HENKILÖKOHT. PALVEL.
SAMHÄLLS- OCH PERSONLIGA TJÄNSTER ___ 16451 19402 4,3 4,5 4,2 7,8
J U L K I N E N  T O I M I N T A  
O F F E N T L I G  V E R K S A M H E T  ... 65588 72698 17,1 16,9 2.6 2.2
M U U  T O I M I N T A
A N N A N  V E R K S A M H E T  .......... 7905 8554 2.1 2.0 1,2 1,3
LASKENNALLISET PANKKIPALVELUT 
TILLRÄKNADE BANKBETJÄNSTER ............. . -13251 -16373 -3,4 -3.8 11,2 14,2
B R U T T O K A N S A N T U O T E  
T U O T T A J A H I N T A A N  
B R U T T O N A T I O N A L P R O D .  
T I L L  P R O D U C E N T P R I S ...... 384462 430997 100,0 100,0 5,0 5,2
HYÖDYKEVEROT
VARUANKNUTNA INDIREKTA SKATTER ..........
HYÖDYKETUKIPALKKIOT
63667 72103 6,3 5,3
VARUANKNUTNA SUBVENTIONER ............... -6590 -7660 -7,7 6,5
B R U T T O K A N S A N T U O T E  
M A R K K I N A H I N T A A N  
B R U T T O N A T I O N A L P R O D .  
T I L L  M A R K N A D S P R I S  ........ 441539 495440 5,4 5,2
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5. TEHDYT TYÖTUNNIT JA TUOTTAVUUDEN MUUTOS








1988 1989 1988 1989 1988 1989
Y R 
N Ä
I T T Ä J Ä T O I M I N T A  
R I N G S L 1 V E T  ................. 3233,1 3238,7 0.5 0.2 5.3 6,0
11,
13
MAATALOUS, KALATALOUS JA METSÄSTYS 
JORDBRUK, FISKE OCH JAKT ............ 483,4 444,7 -1.7 -8,0 9,1 23,9
12 METSÄTALOUS
SKOGSBRUK ........................... 76,2 74,3 -1,7 -2,5 11.6 3.1
2 KAIVOS- JA MUU KAIVANNAISTOIMINTA 
BRYTNING AV MINERALISKA PRODUKTER--- 7,8 7.0 -14.3 -10,3 26,0 20.5
3 TEOLLISUUS
TILLVERKNING ........................ 822,2 800.5 -2.9 -2.6 7.0 5,9
4 SÄHKÖ- , KAASU- JA VESIHUOLTO 
EL-.GAS- OCH VATTENFÖRSÖRJNING ...... 47,6 46,1 -1.7 -3,2 3,8 3,4
51 TALONRAKENNUSTOIMINTA 
HUSBYGGNADSVERKSAMHET ............... 323,1 354.1 7,4 9,6 1,5 3,2
52 MAA- JA VESIRAKENNUSTOIMINTA 
ANLÄGGNINGSVERKSAMHET ............... 94,3 98,0 0.9 3.9 -0,8 2,5
6 KAUPPA,RAVITSEMIS- JA MAJOITUSTOIM. 
VARUHANDEL, RESTAUR. - 0 HOTELLVERKS ... 605,4 617,1 1-3 1.9 4.3 4,2
7 KULJETUS, VARASTOINTI, TIETOLIIKENNE 
SAMFÄRDSEL. LAGRING, POST- 0 TELEKOMM .. 304,7 312.1 1.3 2.4 5.5 4,3
81,
82
RAHOITUS- JA VAKUUTUSTOIMINTA 
FINANSIERINGS- OCH FÖRSÄKRINGSVERKS . . 118.5 120,1 2,4 1.4 4,6 10.3
831 ASUNTOJEN OMISTUS
BOSTADSFÖRVALTNING ..................
833 KIINTEISTÖ- JA LIIKE-ELÄMÄÄ PALV.T. 
FASTIGHETS- OCH UPPDRAGSVERKSAMHET . . . 166,9 174,8 6,8 4,7 5.0 4.8
9 YHTEISKUNN. JA HENKILÖKOHT. PALVEL. 
SAMHÄLLS- OCH PERSONLIGA TJÄNSTER___ 183,0 189,9 3,0 3,8 1,1 3,9
J U 
O F
L K I N E N  T O I M I N T A  
F E N T L I G  V E R K S A M H E T  ... 741,9 754.2 2,3 1.7 0.3 0.5
M U 
A N
U T O I M I N T A
N A N  V E R K S A M H E T  .......... 136,5 133,9 -1.1 -1,9 2.3 3,3
Y H 
S A
T E E N S Ä




Käypiin hintoihin Muutos -
Löpande priser Förändring
1000 000 mk %
* *
1988 1989 1988 1989
Tavaravienti - Export av varor .......... 91313 98265 8,9 7,6
Tavaratuonti - Import av varor .......... 91233 104385 11,4 14,4
KAUPPATASE - HANDELSBALANS .............. 80 -6120
Palvelusten vienti - Export av tjänster .. 17438 18796 7,6 7,8
Palvelusten tuonti - Import av tjänster .. 18634 21152 17,1 13,5
PALVELUTASE - TJÄNSTEBALANS ............. -1196 -2356
Siitä matkailu - Därav turism ........ . -3627 -4474
TAVARA- JA PALVELUSTASE -
VARU- 0CH TJÄNSTEBALANS ................. -1116 -8476
Nettotuotannontekijätulot ja -tulonsiir-
rot - Nettofaktorinkomster och
-transfereringar ........................ -10492 -13524
















HUSHÄLLENS KONSUMTIONSUTGIFTER I FINLAND ........ 223237 242734 4.9 3.7
Kestokulutust avarat
Varaktiga konsumtionsvaror.................. 28900 31562 12,7 4,6
Puolikestävät kulutustavarat
Halvvaraktiga konsumtionsvaror ..............  29798 31903 5,5 2.8
Lyhytikäiset tavarat
Icke-varaktiga varor ........................ 79849 84627 2,3 2,1
Palvelukset
Tjänster ....................................  84690 94642 5.0 5.2
VOITTOA TAVOITTELEMATTOMIEN YHTEISÖJEN KULUTUS
KONSUMTION I ICKE-VINSTSYFTANDE SAMMANSLUTNINGAR . 8082 8811 1.3 1,9
YKSITYISET KULUTUSMENOT SUOMESSA
PRIVATA KONSUMTIONSUTGIFTER I FINLAND ...........  231319 251545 4,8 3.6
Kotitalouksien kulutusmenot ulkomailla 
Hushällens konsumtionsutgifter i utlandet ..... 7907 8958 13.2
OH
Ulkomaalaisten kulutusmenot suomessa 
Utlänningarnas konsumtionsutgifter i finland . .. -4280 -4484 8.7 -1.7
Y K S I T Y I S E T  K U L U T U S M E N O T  
PRIVATA KONSUMTIONSUTGIFTER ............... 234946 256019 5.0 3.9
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8. JULKISET KULUTUSMENOT TEHTÄVITTÄIN
















Allmän förvaltning......................... 8283 9086 2,4 2,5
Yleinen järjestys ja turvallisuus
Allmän ordning och säkerhet................ 4917 5306 1,1 1,0
Maanpuolustus
Försvar.................................... 6581 6829 -0.3 -0.7
Koulutustoiminta
Utbildning................................. 22507 24952 2,8 2.8
Terveydenhuolto
Hälso- och sjukvärd........................ 19456 21667 2,0 2.7
Sosiaaliturva ja sosiaalipalvelut 
Socialskydd och socialtjänster............. 14207 16039 4,7 5,2
Asuminen ja yhdyskunnat
Bostads- och samhällspolitik............... 2848 3130 0,9 2.0
Virkistys-, kulttuuri- yms. palvelut 
Rekreation, kultur o. dyl. tjänster........ 3157 3492 2,3 1,8
Liikenne
Samfärdsel................................. 3878 4277 1.0 2.6
Elinkeinot
Ekonomiska tjänster........................ 2494 2825 8,8 6.6
Muut tehtävät
övriga ändamäl............................. 403 395
f-»ro(N1 -6,7
JULKISET KULUTUSMENOT YHTEENSÄ
OFFENTLIGA KONSUMTIONSUTGIFTER SAMMANLAGT. . . 88731 97998 2.4 2,7
- Valtio
Staten................................... 26758 28828 1.8 1.7
- Kunnat ja kuntainliitot
Kommuner och kommunalförbund............. 59186 66095 2,5 3,2
- Sosiaaliturvarahastot
Socialskyddsfonderna..................... 2787 3075 3,8 2,0
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9. KIINTEÄN PÄÄOMAN BRUTTOMUODOSTUS 

















Y R I T T Ä J Ä T O I M I N T A  
N Ä R I N G S L I V E T  ................ 95994 120103 86,4 88,4 12,7 14,8
11, MAATALOUS, KALATALOUS JA METSÄSTYS 
13 JORDBRUK, FISKE OCH JAKT ........... 4543 5187 4,1 3,8 2,7 8,2
12 METSÄTALOUS
SKOGSBRUK .......................... 1801 1939 1,6 1,4 5,4 4,6
2 KAIVOS- JA MUU KAIVANNAISTOIMINTA
BRYTNING AV MINERALISKA PRODUKTER . . . 175 305 0,1 0,2 -17,5 67,3
3 TEOLLISUUS
TILLVERKNING ....................... 14595 21024 13,1 15,5 -18,4 29,8
4 SÄHKÖ-,KAASU- JA VESIHUOLTO
EL-,GAS- OCH VATTENFÖRSÖRJNING ..... 4089 4963 3,7 3,7 -11,4 11.5
51 TALONRAKENNUSTOIMINTA
HUSBYGGNADSVERKSAMHET .............. 1195 1367 1,1 1,0 66,6 10,1
52 MAA- JA VESIRAKENNUSTOIMINTA
ANLÄGGNINGSVERKSAMHET .............. 1139 1322 1,0 1,0 22,1 11,3
6 KAUPPA,RAVITSEMIS- JA MAJOITUSTOIM. 
VARUHANDEL, RESTAUR. - 0 HOTELLVERKS .. 6622 11284 6,0 8,3 -7,5 55.3
7 KULJETUS, VARASTOINTI, TIETOLIIKENNE 
SAMFÄRDSEL,LAGRING,POST- 0 TELEKOMM . 8001 10891 7,2 8,0 10,7 24,5
81, RAHOITUS- JA VAKUUTUSTOIMINTA 
82 FINANSIERINGS- OCH FÖRSÄKRINGSVERKS . 955 2640 0,9 1,9 -41,5 126,9
831 ASUNTOJEN OMISTUS
BOSTADSFÖRVALTNING ................. 29479 39219 26,5 28,9 16,7 17,7
833 KIINTEISTÖ- JA LIIKE-ELÄMÄÄ PALV.T. 
FASTIGHETS- OCH UPPDRAGSVERKSAMHET .. 20428 15674 18,4 11,5 114,8 -26,0
9 YHTEISKUNN.-JA HENKILÖKOHT. PALVEL. 
SAMHÄLLS- OCH PERSONLIGA TJÄNSTER . . . 2972 4288 2.7 3,2 1,8 34,4
J U L K I N E N  T O I M I N T A  
O F F E N T L I G  V E R K S A M H E T  .. 13614 14280 12,3 10,5 -1,8 -2,4
M U U  T O I M I N T A
A N N A N  V E R K S A M H E T  ......... 1440 1540 1,3 1,1 1,9 -1,4
K I I N T E Ä N  P Ä Ä O M A N  B R U T  
T O M U O D O S T U S
B R U T T O B I L D N I N G  A V  F A S  
K A P I T A L ..........................
T
111048 135923 100,0 100,0 10,5 12,5
ASUINRAKENNUKSET
BOSTADSBYGGNADER ....................... 28499 37992 25,7 27,9 16,7 17,8
MUUT TALONRAKENNUKSET
ANDRA HUSBYGGNADER ..................... 26041 31619 23,4 23,3 7,6 11.1
MAA- JA VESIRAKENNUKSET
JORD- OCH VATTENBYGGNADER .............. 10958 12688 9,9 9,3 -3.4 8.2
KONEET, LAITTEET JA KULJETUSVÄLINEET 







Yritykset - Företag ..................
Rahoituslaitokset - Finansinstitut
Julkisyhteisöt - Offentliga 
sammanslutningar .....................
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt - 
Icke-vinstsyftande sammanslutningar ...




Yritykset - Företag ..................
Rahoituslaitokset - Finansinstitut
Julkisyhteisöt - Offentliga 
sammanslutningar .....................
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt - 
Icke-vinstsyftande sammanslutningar ...




Yritykset - Företag ..................
Rahoituslaitokset - Finansinstitut
Julkisyhteisöt - Offentliga 
sammanslutningar .....................
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt - 
Icke-vinstsyftande sammanslutningar . . .










1988 1989 1988 1989
114054 142347 23.5 24.8
60128 74346 30,0 23.6
3799 4944 8,8 30,1
15431 15263 7.1 -1,1
14024 19324 32,2 37,8
20672 28470 17.2 37,7
107370 127899 24,7 19,1
42752 45402 23,8 6.2
23177 26607 32,0 14,8
21145 29453 116,5 39.3
2078 2306 1,4 11,0







-11608 -22000 -3693 10392
-16662 -28944 -4934 12282
18664 21663 4594 2999
5714 14190 10351 8476
-11946 -17018 -3389 -5072
-2454 -4339 -7029 -1885
4924 7552 3286 2628
1) Ml. maanostot, netto 
Inkl. markinköp. netto
2) Ml. pääomansiirrot, netto
Inkl. kapitaltransfereringar, netto
3) Kansantalouden vaihtotaseen ylijäämä 
överskott i bytesbalansen totalt
Tilastokeskus ¿riflh. SVTStatistikcentralen k*lli?
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